























































である。一般に，基礎研究（fundamental research, basic research），応用研究
（applied research），開発（development research, development）の 3段階に分類される。総務省統
計局は研究開発を表 1-1の 3つに分類して定義している。
　基礎研究は 5年以上などの長期的な視点に立って行われ，特定の製品や製法に関する知識の
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　第 2のタイプは「現地技術拠点（ITU：Indigenous Technology Units）」である。現地市場向け
の製品開発と製品の改良を行う海外研究開発である。これらの製品は親会社から提供された新
技術を直接用いずに開発されたものある。このタイプは 9拠点であった。
　第 3のタイプは「グローバル製品拠点（GPU：Global Product Units）」である。世界市場向け
に新製品を開発する海外研究開発である。アメリカとその他海外市場にほぼ同時に新製品を投
入するために設立される。このタイプに分類されたのは 5拠点であった。
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　第 1のタイプは「現地技術センター（LTC：Local Technical Center）」である。現地市場向け
のマイナーチェンジを行う技術センターであり，本社との関係は強いが，他の海外研究所との
つながりは弱い。「市場志向」であり「独立志向」のタイプである。
　第 2のタイプは「製品開発センター（PDC：Product Development Center）」である。市場へ
の接近を重視して，現地市場向けの製品開発を行う研究センターである。「市場志向」であり「統
合志向」のタイプである。
　第 3のタイプは「技術開発センター（TDC：Technology Development Center）」である。現地
の技術資源を活用して新技術や新製品を開発するセンターである。海外研究所が 1つあるいは
少数なので個々に独立的な研究所である。「技術志向」であり「独立志向」のタイプである。



























　Håkanson & Nobelは，20社の 150拠点を対象に海外研究開発拠点を維持する動機と設立に
至る歴史的な経緯を基準として分類を行った。
　第 1のタイプは，市場志向拠点（Market oriented units）である。現地市場のニーズに合わせ
た製品開発を行う拠点である。具体的には，親会社からの技術導入の支援，技術サービス，カ
スタマイゼーションなどを行う。20社の 32拠点がこのタイプに分類された。
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　McKendrick, Doner & Haggardは，ハードディスクドライブ産業の分析を通じて産業クラス

























































































































































































































































































28）Mansfield. and Romeo. (1984) pp.123-124



























































































































設　立　条　件 技術志向型拠点 市場志向型拠点 複数志向型拠点
市場の重要性 － 大 大
現地生産拠点 － 大 大
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Typological Analysis of Foreign Research & Development Centers
and 
the Factors of their Establishment
Toshihiro Hatakeyama*39)
Abstract
　　The purpose of this paper is to present the new classification of the foreign research 
and development (R&D) centers and the factors of their establishment. 
　　Many researchers previously have classified the foreign R&D centers based on 
their roles and from the perspective of the internal factors such as capacity building. 
However, they haven’t classified them with relation to external factors. Kuemmerle, on 
the other hand, has classified the foreign R&D centers with relation to external factors 
of the foreign R&D centers ―e.g., local R&D environment, overseas production, and 
marketing. However, the problem is that there are centers that are not applied to the 
classification of Kuemmerle.
　　In this paper, therefore, I have classified foreign R&D centers into three categories 
based on the direction of flow of knowledge and processes in the foreign R&D centers. 
　　(1) The 1st type is a Technology-oriented center. The foreign R&D centers take 
charge of basic research and application research. 
　　(2) The 2nd type is a Market-oriented center. The foreign R&D centers take charge 
of product design and process design. 
　　(3) The 3rd type is a Multi-oriented center. The foreign R&D centers have functions 
of both of Technology-oriented centers and Market-oriented centers.
　　There are three factors influencing the establishment of the foreign R&D centers. 
Technology-oriented clusters influence Technology-oriented centers. The importance 
in a local market, local manufacturing, and Market-oriented clusters influence Market-
oriented centers. The features of both Technology-oriented centers and Market-oriented 
centers feature influence the establishment of Multi-oriented centers.
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